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A l'Arxiu Municipal de S611er (Mallor-
ca) es troba un document datat el 24 
d'octubre de 1536. ..... comparex en la 
Cort Reyal de S611er lo honor Bartomeu 
Deya de Moleta, loqual denuncie ban del 
senyer en Pere Respay, lo qual a trobat a 
la sue possessi6 cullint esclatasanchs ... " 
També es denuncia un tal Joan de lIinatge 
incomprensible. El dia següent a la 
denüncia el batle Lluc Pons, en tant que 
jutja de primer instancia, imposa a 
I'infractor una multa de quantia 
desconeguda i se li dona un termini de 
tres dies per pagar-la. 
Conclusions 
És la primera cita que hem trobat a 
Mallorca sobre els "Esclata-sangs" 
(Lactarius sanguif/uus) (Paulet ex Fries 
Fr.). 
Ja es designaven amb el mateix nom 
que avui en dia i eren perfectament 
coneguts. (A Mallorca es consideren per a 
molta gent el millor bolet comentibles). 
Devien esser molt apreciats ja en 
aquella epoca, perque la seva collita fur-
tiva estava penada per la lIei o sin6 regu-
lada genericament per un ban del batle. 
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Fig. 1. Document de l'Arxiu Municipal de Sóller on es ci ten per primera vegada esclatasanchs. 
Document in the Muncipal Archives o, Só/ler where "esclata-sangs" mushrooms are 'irst cited 
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